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A FELNŐTTKOR ÉLETKORI ÉS LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MŰVELŐDÉSÉRE 
Egy téma tudományos kifejteésének alapvető követelménye 
a fogalmak egyértelmű meghatározottsága, továbbá a jelenségek 
keletkezése, fejlődése folyamatának objektív feltárása. A 
felnőtté fejlődés és a felnőttkori sajátosságok problémáinak 
a kezelésénél eddig még a szakmunkákban is, de különösen a 
közgondolkodásban mindkét követelmény területén súlyos hiá-
nyosságok voltak. Bár a polgári tudomány - különösen az utol-
só két évtizedben - a felnőttek pszichikus sajátosságai rész-
jelenségeinek a leírásában, kísérleti vizsgálatában óriásit 
lépett előre, de a felnőtté fejlődés és különösen a felnőtt-
kori továbbfejlődés folyamata egységes szemléletében adós ma-
radt. Mint a későbbiekben látni fogjuk a felnőtté fejlődést 
inkább öröklési determinációval magyarázták, ami miatt a sze-
mélyiség felnőttkori további gazdagodása, fejlődése értelmez-
hetetlenné vált. Igen találó B.L. Neugarten értékelése: "A fel-
nőttkornak nincs fejlődéselmélete... Az ifjúkortól kezdve a 
személyiséget mozdulatlannak /ha nem rögzítettnek/ tekintet-
ték, és ma is kevés fejlődéspedagógus akad, aki teóriáit ki-
terjeszti a felnőttkorban megfigyelhető viselkedésváltozások 
magyarázatára is." /196//354/ 
A marxista lélektani kutatás viszont - bár rendelkezik 
igen hatékony, korszerű személyiségelmélettel - kutatásait 
még alig terjesztette ki a felnőttkor sajátos fejlődési je-
lenségeinek a vizsgálatára. Ez adja tehát a téma tudományos 
korszerűségét és fontosságát. Előadásunkban tehát arra tehe-
tünk kísérletet, hogy a nyugati pszichológiai kutatások leg-
főbb eredményeit egy egységes marxista személyiség- és fej-
lődéselmélet koncepciója alapján értelmezzük, hogy a fogalma-
életkori és lélektani sajátosságaiból a felnőtt nevelésére, 
művelődésére vonatkozó konzekvenciákat levonni. Ebben két, 
magyarul még meg nem jelent, marxista lélektani munkára tá-
maszkodhatunk, Wlodzimierz Szewczuk Varsóban, 1959-ben len-
gyelül megjelent: "A felnőtt ember lélektana" c. munkájára, 
és B. G. Ananjev: "Az ember, mint a megismerés tárgya" c. 
1968-ban, Leningrádban oroszul megjelent munkájára. 
1. A felnőtté fejlődés és a felnőttkori sajátosságok helyes 
szemlélete. Alapfogalmak meghatározása 
1.1 Milyen körülmények között ós mikor válik az ember fel-
nőtté? Erre a kérdésre - az életnek, a személyiségnek minden 
jelentős oldalát figyelembe véve - több tudomány aspektusá-
ból kell választ adnunk. 
Fiziológiailag, biológiailag érett az, akinek a testi 
fejlődése befejeződött, növekedése lezáródott, csont-, mirigy-, 
ideg- és más rendszerei anatómiailag a végleges alakjukat el-
nyerték, akinél az érésfolyamatok befejeződtek, mindenekelőtt 
a.teljes "szomatikus és nemi érettség" kialakult. 
Jogi szempontból népköztársaságunkban minden ember - az 
elmebetegek, valamint a közügyek és a választójog gyakorlá-
sától birói Ítélettel eltiltottak kivételével - 18 éves korá-
ban nagykorúvá válik, választójoga lesz, maga is választható. 
' Ezt nevezhetjük "állampolgári érettségnek!" 
Bonyolultabb a kérdés a felnőtté fejlődés társadalmi, 
műveltségi és pszichikus vonatkozásai terén. Az emberiség tör-
ténetének és az ember fejlődésének a tanulmányozása .mutatja, 
hogy a modern társadalmakban nincs meg a mechanikus összeesés 
a biológiai jellegű ós a társadalmi érettség között. A primi-
tív társadalmakban az embert a gyermekkorból kivezető serdülés 
kat igyekezzünk egyértelműen meghatározni, ós a felnőttkor 
szinte törés nélkül a felnőttek világába juttatta. A bioló-
giailag, nemileg érett ifjú a társadalomnak is egyenrangú 
tagjává lett. Minél fejlettebb, minél bonyolultabb azonban 
egy társadalom termelési rendje, szociális berendezése, annál 
több fejle sztes, neveles, tanulás kell ahhoz, hogy a biológi-
ailag ugyan már érett egyén társadalmilag, tudatilag, pszichi-
kus sajátosságaiban, tehát "szellemi érettségében" is eljusson 
az ismereteknek, járatasságolcnak, személyi tulajdonságoknak 
/pl. önálló önértékelő, ítélő képesség, társadalmi felelősség-
tudat, munkafegyelem stb./, arra a szintjére, amely az egyén-
re váró társadalmi feladatok felelős megoldásához, tehát a 
társadalmi és pszichikus szempontú felnőtté fejlődéshez szük-
séges. így egyre nő az az időszak, amely a biológiailag érett 
ifjút eljuttatja a felnőtté válás állapotába, ós átvezeti a 
társadalmilag is fejlett felnőttkorba. /L. Harsányi 1964/94!/ 
Ez magyarázza meg a felnőttkor fejlődéslélektanával foglalkozó 
szakmunkáknak azt a nagyon fontos megállapítását, hogy az if-
júikor és a felnőttkor közé nem lehet éles vonalat húzni, ós 
hogy az egész ifjúkort lényegében abból az aspektusból kell 
értékelni, hogyan járul hozzá a felnőtté fejlődéshez. 
Ezzel a nézettel magunk is egyetértünk, hiszen - mint 
később részletesebben megmutatjuk - az ifjúkor lényegét való-
ban a felnőtté fejlődés tartalmi problémái adják. Ezért az 
ifjúkort mi is a felnőttkor első fejlődési szakaszának tekint-
jük, de éppen emiatt határozott különbséget teszünk a felnőtté 
válás és a kifejlett felnőttség között. Másrészt az elmondot-
tak erőteljésen figyelmeztetnek a leegyszerűsítés, vulgáris 
szemlélet veszélyeire. A felnőtté fejlődés igen komplex jelen-
ség, amely időben is heterogén képet mutat. Ananjev ezt igy 
fogalmazza meg: "Az embernek, mint egyednek az érettsége /a fi-
zikai érettség/, továbbá az embernek, mint személyiségnek /ál-
lampolgári/, mint a megismerés alanyának /szellemi/ és a mun-
kavégzés alanyának /munkaképességben/ érettsége nem azonos 
időpontban következik be, és az érettségnek ez az időbeli he-
terogenitása megőrződik az összes formációkban." /1968/I09/ 
1.2 A kérdés alapját az ember fejlődésének, felnőtté 
válásának a tudományos szemlélete adja. 
A polgári lélektani felfogásban a felnőtté fejlődés kér-
désében a folyamatok és az előidéző okok nem teljes diffe-
renciáltságu felfogása miatt - a jelenség bizonyos szimplifiká-
lódásával találkozunk. Erősen érvényesül pl. a fejlődésmagya-
rázatokban a biggene,tikus__f_eif ogás, amely szerint ez a folya-
mat döntően érési, tehát öröklött" képességek belső, öntörvé-
nyű kibontakozásának a folyamata. A felnőttség ennek a spontán 
érési folyamatnak a befejeződése, amely általában az ifjúkor 
végére, kb. 25 éves korra szükségszerűén be is következik. Az 
egyén rendelkezik az emberre jellemző pszichikus képességek 
/pl. érzékelés, emlékezés, megfigyelés, gondolkodás stb./ tel-
jessé kifejlődött funkcionáló szintjével és az ezeknek megfe-
lelő, magas szintű felnőttkori tulajdonságokkal is. 
E fejlődési koncepció magyarázza meg, hogy pl. a felnőtt 
nevelhetősége kérdésében a polgári szaktudomány olyan szélső-
séges végletes megállapításokig jutott_el..Ennek egyilc képvi-
selője James /1893/ volt, aki szerint az emberek életűk során 
kizárólag azokat az eszméket vallják, amelyekre életük 25 éve 
előtt tettek szert. Azután nem képesek ujat tanulni, uj képes-
ségekre szert tenni. Értelmüket, viselkedésüket a szokás és 
rutin irányitja. A biológiai és fiziológiai érés-felfogás 
mechanikus alkalmazása, átvitele ez, a lélektan és neveléstu-
domány területére. Ez a felfogás nem mondható a polgári lé-
lektanban már meghaladott nézetnek. Spranger E. 1953-ban még 
ugyanezt a felfogást képviselte. Ezek tehát a felnőtt tovább-
fejlődését, ezáltal nevelhetőségét tagadó nézetek." 
Bizonyos vonatkozásban a másik végletes felfogást E.L. 
Thorndike /1928/ - egyébként a kérdésben úttörő jelentőségű, 
"KtsárTSTriorizsgálattal alátámasztott - nézete képviseli. Sze-
rinte minden életkorban minden tanulhat o/"5° éves korigíSA bel-
ső biológiai érés és fejlodés—'azTi l.yen idős 'embernek^Ts'olyan 
jó tanulási képességet biztosit, amilyennel a l8-2o évesek 
rendelkeznek, s a teljesítmény csúcsértéke 2o-25 év között van, 
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attól kezdve a tanulási képességben 42 évig csak mintegy 13-
15 százalékos, lassú csökkenés következik be. Ebben a karban 
a szellemi ismeretszerzés nem nehezebb, sőt pl. elvont mate-
matika, sakk stb. esetén könnyebb, mint gyermek- és ifjúkor-
ban. Az életkor a mozgási ügyességeket inkább befolyásolja, 
és sokkal kevésbé a szellemiek elsajátítását. Eredményeinek 
a konzekvenciáit így ö s s z e g z i : e k sokkal kevesebbet 
tanulnak, mint amennyit képesek lennének, részben mér telébe-
csülik sa.játn*-T?antcfcáaj ké-p&sjségüketrészben"/ kellene tlen köz-
figyelem és megjegyzés miatt." Thorndxke TehaT^a^felnőtt fej-
lődése, nevelhetősége kérdésében optimistán, sőt - oegitélé-
sünk szerint - túlzott optimizmussal foglalt" állást. 
A gyakorlat tényei komplikáltabb folyamatot és helyzetet 
mutatnak. 
A felnőtté fejlődés folyamata helyes marxista értékelé-
sének a megkönnyítésére - az életben ugyan szerves egységben 
jelentkező folyamatot - a továbbiakban fő alkotó oldalai 
szempontjából kettébontva fogjuk tárgyalni. Külön - mintegy 
a felnőtt személyiségi vonások alapját képező folyamatként -
beszélünk a különböző pszichikus funkciók fejlődéséről és 
majd erre építve, a felnőttkori személyiségi vonások kialaku-
lását befolyásoló tényezőkről, 111. a fejlődési folyamat me-
netéről . . 
A pszichikus képességek, funkciók /pl. az érzékelés, 
észlelés, figyelem,gondolkodás stb./ fejlődése - a marxista 
pszichológia szemlélete szerint - nem spontán érés, belső, 
öntörvényű kibontakozás, hanem a művelődési-nevelési és szo-
ciális környezet és azon belül az éppen vizsgák/képesség 
/mkcionáltatása',- gyakorlása szint.iének oroblémá.ia elsősor-
ban. Minden psziehxKtrs képesség azon a processzuson belül fej-
lődik ki, alakul át, amelyet megvalósít. így pl., az, hogy az 
egyén gondolkodási képessége vagy éppen a tanulási képessége 
a felnőtt korra milyen szintre fejlődik /s vele együtt ideg-
rendszerének plaszticitása milyen szinten marad meg, 111. fej-
lődik/ sok tényező függvénye. 
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A marxista szemlélet nem tagadja az öröklött adottságok 
befolyásoló szerepét. Abban, hogy az egyén pszichikus képes-
ségei közül egyesek gyorsabban, viszonylag kisebb gyakorlás-
sal, könnyebben, mégis nagyobb arányban fejlődnek, s mások 
viszont lassabban, kisebb eredményességgel - az öröklött adott-
ságoknak van döntő szerepe. Egy egészséges, ép idegrendszeri 
adottságokkal született ember azonban megfelelő nevelés, kör-
nyezeti hatás eredményeként minden területen eljuttatható az 
érett, fejlett pszicikus működés szintjére. De ennek alapvető 
feltétele a megfelelő szintű nevelés és fejlesztő környezeti 
hatás. 
Annak hiánya a képességek alacsonyabb szintű ós fokú fejlődé-
sét eredményezi. így pl. a gondolkodási képesség fejlődése 
jelentősen függ az "első start", a kötelező iskolai oktatás 
idején a nevelési hatásrendszer tényleges eredményességétől. 
Függ attól, hogy az egyén termelőmunkája vagy társadalmi te-
vékenység milyen mórtékben követelte meg e képesség további 
funkcionáltatását, gyakorlását. Befolyásolja a szabadidő-te-
vékenység mikéntje, az, hogy .az egyén az iskola elhagyása után 
foglalkozott-e önmaga továbbfejlesztésével, alakításával, 
vagy ez a folyamat megszakadt, e képesség nem gyakorlódott, 
igy stagnál, vagy funkcionálóképességében gyengül. 
Az egyén pszichikus képességeinek, folyamatainak adott 
szintje tehát elsősorban a nevelési hatás tényleges effekti-
vitásának, a kulturális környezetnek, az egyén e funkcióit 
gyakorló aktivitásának, s nem egyedül az öröklött adottságok-
nak, bajiamoknak a kérdése. Inkább szociológiai, művelődési, 
környezeti, mint pszichológiai tényezőkkel magyarázható - te-
hát az egyén életútjának a függvénye. 
Az életútban egy történelmi korszak objektív és egy egyé-
ni életsors szubjektív hatótényezői egyesülnek. Ezek összeját-
szása viszont egyénenként nagyon változatos helyzetet, a 
pszichikus funkciók szintjének nagy egyéni változatosságát, 
igy egy-egy életkoron belül igen nagy heterogenitását hozhat-
ja és hozza létre. "Különösen jelentős a személyiség társa-
dalmi fejlődésének specifikus hatása az ember agyi tevékeny-
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ségében lejátszódó verbális, beszéd- és gondolkodási folyamatok 
Intenzitására." /Ananjev, 1968/105/ 
Nem az életkor tehát a pszichikus képességek fejlettségi 
szintjét jelző alapvető tényező, hanem a nevelés, a környezet, 
a gyakorlottság. Emiatt viszont-az egyes azonos életkorú em-
berek közötti különbség sokszor nagyobb,mint pl. a felnőttek 
és ifjak vagy gyermekek közötti.Szewczuk kutatásai ezt hatá-
rozottan igazolták: " 4 műveletlen /írástudatlan/ felnőttek 
- irja - és gyermekek megfigyelőkészségével kapcsolatos vizs-
gálatok eredményei jóval nagyobb hasonlóságot mutatnak, mint 
az iskolázatlan és iskolázott felnőttek eredményei." /1959/56/ 
Ugyanez a helyzet - hogy választ adjunk a James és Thorn-
dike által magyarázott problémára— a-felnőtt tanulási képes-
ségével, fejleszthetőségével is. Felnőttkorban a pozitív tanu-
lási képesség nem olyan mértékben általános, ahogy ezt Thorndi-
ke jelezte, hanem a kedvezőtlen—társadalmi-nevelői környezet 
miatt sok felnőttnél alacsonyabb szinten rekedt meg. Ahol a 
tényezők viszont kedvezően hatottak- '/elsősorban, de nem ki-
zárólag az iskolarendszerű nevelés legfelsőbb.szintig való 
végigvitele esetén, de többször az alacsonyabb szinten való 
abbahagyás esetén is/ a felnőtt tanulási képessége az örgeg-
korig hatékony marad, a felnőtt magas életkorig művelhető, 
képezhető, sőt jellemében, meggyőződésében is alakitható lesz. 
Egy-egy életkorhoz tartozó felnőttek pszichikus folya-
matai fejlettségi szintjének változatosságát, heterogenitását 
tehát jelentősen befolyásoljá^a ¡pszichikus fejlődési megre-
kedés. Ez az a jelenség, amikor egyesek - a nem megfelelő* 
környezeti nevelő hatás vagy az öröklött, idegrendszeri adott-
ságok elégtelensége-miatt - nem érik el a pszichikus_£ejlett-
ség életkoruknál:.megfelelő, átlagos szintjét, hanem vagy pszi-
chikumok egészét vagy csak egyes^képessógeket, pszichikus 
sajátosságokat, tulajdonságokat tekintve 'a fejlődés alsóbb 
szintjén rekednek meg. A nem megfelelő gyakorlás, funkciönál-
tatás miatt igy rekedhet meg a fejlődés alsóbb szintjén pl. a 
gondolkodási képesség olyan felnőttnél, aki alsóbb osztályok-
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ban hagyta—abba—az—iakolaitanulás t, azután olyan rutinmunkát 
végzett, amely nem követelte meg a magasabb szintű gondolko-
dást. De megnyilvánulhat ez más pszichikus tevékenység, képes-
ség /pl. megfigyelőképesség, emlékezőképesség stb./ terén is. 
1.2.3 A felnőtté fejlődés azonban nem merül ki az egyes 
pszichikus folyamatok maximális funkcionáló szintre való fej-
lődésében. A felnőttség a személyiség egészében megnyilvánul, 
kialakítva magas szintű személyi vonásokat is. Ezek alkotják 
az un. felnőttkori sajátosságok másik oldalát, amelyek kifej-
lődésének folyamatát is meg kell - a marxista fejlődési kon-
cepció fényóban - világitanunk. 
A felnőttkor általános sajátosságainak egyik része ma-
gából a "felnőtt ember vezértevékenysógéből" - ahogy ezt 
Leontyev megfogalmazta /l.. 1964/ - és "vezető társadalmi vi-
szonyaiból" : a munkaviszonyból, a családfenntartó, gyermekne-
velő viszonyból, a társadalmi, politikai funkciókból követke-
zik. Ilyen vonatkozásban ezek a környezeti feltételek szinte 
minden nagykorú ember számára egyformán adottak. Elég ilyen 
sajátosságokra gondolni, mint a munkavégző-képesség, felelős-
ségérzet, kitartás, helyes társadalmi kapcsolatok tartásának 
képessége stb. 
Ugyanakkor azonban e tulajdonságok másik csoportjának 
a kialakulása dominánsan feltételezi az egyénben a különböző 
pszichikus képességek /pl. megfigyelés, emlékezés,gondolko-
dás stb./ magas szintű fejlettségét is. Ilyen tulajdonságokra 
gondolunk, mint az önálló Ítéletalkotás, értékelő képesség, 
az önnevelés, az egész személyiségen megnyilvánuló értelmi 
kontroll stb. 
A fent mondottak bőséges bizonyítékot nyújtanál: annak 
megállapításához,, hogy ezeknek a tulajdonságoknak a kifejlő-
dése erősen gátlódik azáltal, hogy a felnőtt emberek egy ré-
szénél - az egyes pszichikus funkciók területén - alacsonyabb ' 
szinten való megrekedés következik be. 
Azt Jelenti ez, hogy a megrekedtség elsősorban ugyan az 
egyes lelki funkciók területén nyilvánul meg, de végső soron 
ezek következményeként átcsap a felnőtt személyiség magasabb 
szintű területeire is, igy néhány felnőttkori sajátosság nem 
megfelelő fejlettségi szintjében is kifejezésre jut. Az egyes 
pszichikus képességek megrekedése tehát azt eredményezi, hogy 
az ilyen nagykorú emberek - több vonatkozásban - nem érik el 
a felnőttre jellemző, minőségi jellegű jellem- és magatartási 
szintet. 
1.3 A felnőtté fejlődéssel kapcsolatos fogalmak helyes 
értelmezése. Ez a differenciált helyzet megköveteli a jelen-
ségek fogalmi szintű értelmezését és az ennek megfelelő, kö-
vetkezetes nyelvi megjelölések használatát. Vonatkozik ez el-
sősorban a "nagykorú" és "felnőtt" elválasztására. 
Eszerint a fejlődés különböző stádiumában levő ember 
megjelölésére más-más fogalmat kell használnunk. A felnőttsé-
get minőségi kategóriaként kell kezelnünk. Felnőttnek azt az 
embert lehet tartani, aki a biológiai érettségen, politikai -
jogi nagykorúságon túlmenően ismereteiben, személyi tulajdon-
ságaiban eljutott a társadalmi és pszichikus szempontú felnőtt-
ség szintjéig, amit — legfőbb tartalmában - nála a "felnőttko-
ri sajátosságok" megléte jelez. Annak az embernek a megjelölésé-
re viszont, aki biológiailag érett és már elmúlt 18 éves, tehát 
jogilag is egyenlő tagja a társadalomnak, de a felnőttség je-
gyeit egyéni fejlődésében még nem vagy csak részben érte el, a 
nagykorú megjelölést kell használnunk. 
Ebben a logikai Összefüggésben kell értelmeznünk a fel-
nőttkori sajátosság megnevezést is. 
Az életkori sajátosság vagy életkori teljesitőképesség 
mindig két alapproblémára ad feleletet. Arra, hogy "az egyes 
életkori szakaszokban mely feladatok megvalósításának van meg 
az optimális ideje, és az adott életkorban a gyermekek többsé-
ge milyen optimális teljesítményszintet képes elérni." /Kele-
men, 1 9 6 7 / Ez érvényes a felnőttkori sajátosságra is. A fel-
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a felnőtt-személyiség tartalmi oldalát kép-
viselő ismereteknek, nézeteknek, a pszichikus folyamatok "fej"-' 
lettségi'szintjének, továbbá az általános személyiségi voná-
sokna/^olyan_jrendszere, amely azt mutat.ja meg, hogy az opti-
mális társadalmi nevelésnek és a felnőtt tipikus társadalmi 
helyzetének. /a termelő munkának, a társadalmi harcoknak, a 
családalapításnak/ a "nagy iskoláin" keresztül milyen 'ember-
minőségig" lehet eljutni, és ez a felnőtt személyiség milyen 
optimális teljesitményszintet. képes, elérni. Érvényes rá az 
életkori sajátosságoknak az az általános sajátossága is, hogy 
az sohasem valami eleve adott mennyiségi átlagkategória, ha-
nem minőségi kategória. Ezért meg kell különböztetni ettől 
egy negyedik kategóriát: a nagykorú csoport tényleges pszichi-
kus fejlettségi szintjét, amely optimális esetben azonos le-
het a felnőttkori sajátosságokkal, de egyéb esetben annál - a 
személyiség valamely vagy mindegyik szférájában - alacsonyabb 
fejlettségi szintet képvisel. Ez ugyanis a nagykorú csoport 
tagjai ismereteinek, pszichikus képességeinek /pl. a megfigye-
lés, gondolkodás képességének/ és személyi tulajdonságainak 
/pl. önuralmának, fegyelmének/ a fejlődés során kialakult 
- alacsony vagy éppen magas - szintjét, színvonalát jelenti. 
Mint ilyen egyúttal a nevelési folyamat számára a kiinduló 
állapotot, alapot is megadja, ahonnan a továbbfejlesztést - ép-
pen a felnőttkori sajátosságokkal jelzett cél felé - a felnőtt-
nevelő-képző munkának kell megvalósítania. 
2. Szenzoros és intellektuális funkciók a felnőttkorban 
2.1 Sajnos egy előadás korlátozott keretei nem teszik 
lehetővé, hogy a különböző érzékelések /látás, hallás, szag-
lás, tapintás, izomérzékelós stb./ területén részletesen be-
mutassuk a szenzoros érzékelés, észlelés változását az élet-
kor függvényében. /Az érdeklődők nagyobb könyvtárakban megta-
lálhatják az< erről az egész problémáról' részletesen szóló 
"A felnőttkor sajátosságai" Debrecen, 1971. 135 old. c. ma-
gyar nyelvű kis könyvecskémet!/ Ezért az 1. ábrán csak egyet-
len, az érzékszervi érzékenység átlagadatait összefoglaló szov-
jet kutató, P.P. Lazarev eredményeit ismertetem /í91*5/99/. 
Eszerint az érzékelőképesség - minden érzékelő központ eset-
tén - erősen az életkortól függ. Az érzékelés küszöbe fokoza-
tosan csökken. Tehát az érzékenység szintje állandóéin emelke-
dik, a 2o. életévnél éri el maximumát, s ettől kezdve fokoza-
tosan csökken. Ez tekinthető az érzékelési érzékenység válto-
zása átlagos fejlődési menetének. így pl. a normális látás-
élességü személyek százaléka 2o éves korban 77 %, 4o-44 év 
között már csak 50 9°, 5°-54 év között pedig 25 De mindez 
csak egyes analizátorok elszelektáltan vizsgált egyes funkció-
ira igaz, mert más funkciók /pl. a monokuláris látásmezők ha-
tárainak változása/ ugyanakkor pozitiv irányú fejlődést mutat 
/tágul/. Ezek korrelátciója már a látási érzékelés fejlődésé-
nek differenciáltabb képét adja. 
E jelenségnek a művelődési folyamatban játszott szerepé-
re vonatkozólag két megállapítást kell tennünk. Az egyikre 
a n e r i k a i professzor /1959/58-74. p./ részletesen ki-
tér. Arra ti., hogy az érzékszervek funkcionálási képességének 
az életkorral párhuzamos csökkenése művi uton jórészt korrigál-
ható, és a környezet megértő részvételével néhány elemi eljá-
rás segítségével /pl. jó világítás, helyes ülésrend, érzékelést 
javitó művi eszközök időben történő beszerzése, lassabb, ta-
goltabb, hangosabb beszéd stb./ javítható, igy nem okoznak olyan 
akadályt, amely jelentősen befolyásolná a felnőtt tanulásának 
eredményességét. A másik megjegyzésünkben — a tudományos vizs-
gálatok bizonyítékai alapján - az érzékelési képesség előbb 
bemutatott, az életkor növekedésével párhuzamos csökkenésének 
az általános - minden emberre való, szükségszerű - érvényessé-
gét kell megkérdőjeleznünk. Annak, hogy még a szenzoros lelki 
folyamatok fejlődése sikján sem döntő mértékűén meghatározó 
tényező az életkori érés, és a fejlődésre a heterogenitás, in-
dividuális változatosság érvényes, az a legfőbb oka, hogy a 
gyakorlás, a funkció döntő fejlesztő tényező a pszichikum tel-
jes komplexitásában. Kísérleti kutatások, de a mindennapi ta-
pasztalatok is igazolják, hogy pl. a nyomdászok szinérzékeny-
sége idős korig fejlődik, éppen a munka közben létrejövő állan-
dó funkció, gyakorlás eredményeként. Ugyanezt mondhatjuk el pl. 
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a hangerő-megkülönböztetés képességének öregkorig való megőr-
ződéséről, sőt fejlődéséről, amelynek szép empirikus példáját 
nyújtják az idős sofőrök, autó-repülőszerelők,akik a motor 
hangjának rendkívül finom változásából következtetnek az ob-
jektum állapotára. De ugyanezt bizonyították a klinikai vizs-
gálatok. pi. a zenei hallás fejlődéséről. A benne fundamentális 
jelentőségű hangmagasság érzékelésről pl. kimutatták, hogy a 
zenei-előadói tevékenység tapasztalatainak felhalmozódása kö-
vetkeztében és a gyakorlás, funkcionáltatás révén fejlődik, 
ezért a felnőtt zenészeknél nagyobb mérvű, mint a még igen 
tehetséges fiataloknál. Az érzékelés képessége finomodásának, 
fejlődésének is döntő feltétele tehát a rendszeres funkcionál-
ta tás, terhelés, gyakorlás. Ennek viszont klasszikus bizonyí-
tékát közölte Tyeplov szovjet pszichológus, kiváló szovjet, 
fiatal muzsikusok hangmagasság-megkűlönböztető képessége össze-
hasonlításából. Eszerint minden hegedűs és csellista /küszöb-
értékük átlaga 8 cent/ messze megelőzte a zongoristákat /kü-
szöbátlaguk 17 cent/ a hangmagasság iránti érzékenységben. A 
különbség oka az, hogy a vonósok saját, aktiv tevékenységükkel 
kell, hogy a hangszer hangolását elvégezzék. "íme, egy gya-
korlati tevékenység - vonja le a konzekvenciát Tyeplov -, a-
mely közvetlenül megköveteli a hangmagasság-megkűlönböztető ér-
zékenység finomságát, és ezért ezt a fajta érzékenységet fej-
leszti is." /Tyeplov 1960/119, 138/. Ezt a jelenséget a fejlő-
dés differenciálódása általános törvényére szélesiti Ananjev, 
s a probléma összefoglalásaként mi is ezzel a megállapítással 
zárjuk a szenzoros érzékenység életkorral kapcsolatos össze-
függéséről szóló fejtegetéseinket: "Nem szabad elfeledkezni 
arról sem, hogy a szenzorikus funkcióik ilyen helyzetben mint-
egy megkettőzött, felerősödött motivációval rendelkeznek. Ilyen 
körülmények között /optimális terhelés, szenzibilizálódás, fel-
erősödött motiváció, operációs alakitó funkciók/ végbemegy a 
funkciók olyan fejlődése, amely az érett években is uj, maga-
sabb szinteket ér el. Ezzel egyidejűleg más szenzorikus funk-
ciók, még azonos modalitásu funkciók is, amelyek nem rendel-
keznek hasonló fejlődési feltételekkel, idő előtt, az emberi 
élet még viszonylag fiatal éveiben visszafejlődnek. 
a felnőtt ember /ifjúkortól öregkorig/ életkori sajátossá-
gai azért jellemzőek, mert az evolúciós és involuciós folyama-
tok bonyolult kölcsönös eg-ymásbafonódását hol az egyik, hol 
a mások túlsúlyba .jutása határozza meg az ember konkrét tár-
sadalmi-történelmi életfeltételeitől és sa.iát /munka-, kommu-
nikációs-, megismerő/ tevékenységének állapotától függően." 
/1968/148/ 
2.2 A felnőtt pszichéjének magasabb rendű, intellektuális 
folyamataiban is - egymással dialektikus egységben - ellentmon-
dásos fejlődési tendenciák érvényesülnek. Több szerző vizsgá-
latára hivatkozhatunk /lásd Thorndike 1928, Pacaud 1 9 6 0 / , akik 
azt állítják, hogy az intellektuális funkciók fejlődésének op-
timuma 2o-25 év között van. Attól fogva 5o-55 évig egy lassú, 
azután egy gyorsabb involuciós folyamat következik. Persze éh-' 
hez azt is hozzá kell tenni, hogy még ez a csökkenő tendenciá-
jú intellektuális képesség is - a szerzők véleménye szerint -
felette van a gyermekek, de még a serdülők értelmi szintjének 
is. /L. Thorndike 1928/147!/ 
Ezzel szemben több szerző /köztük elsősorban Owens és 
Schoemfeldt / 1 9 6 6 / nagyon igényes longitudinális és kereszt-
irányú módszerek kombinációjával végzett kutatás alapján/ 
állitja, hogy a verbális-logikai funkciók 1 8 - 5 0 éves korig még 
nagymértékben folyamatosan növekszenek és csak a 60. életkor 
felé kezdenek fokozatosan,—de—nem jexentősen^csökkeni. Ezek a 
szerzők tehát a felnőttkorban az intellektuális folyamatokban 
világosan kifejeződő progresszív előrehaladást, evolueiójfj nenj 
pedig invo.luciót figyeltek meg. Különösen értékesek•JJ.jB.Brom-
^gjj^if ./i oófi / azok a vizsgálatai, amelyeket a Vechsler-BellevueS 
féle pszichodlagnosztikai teszt segítségével 2o és 80 közötti 
életkorú embereken, tömeges méretekben végzett. Eszerint fi-
gyelemre méltó néhány verbális /beszéd, informárció, megértés/ 
és nem verbális /pl. szimbólumok,, számok, mértani ábrák kódo-
lása; vagy egész figura összerakása részekből/ funkció alapve-
tően ellentmondó változási menete. A verbálisok a 3o-4o év 
után fejlődnek a legintenzívebben, 4o-45 év után érik el tető-
pontjukat, 7o körűiig stabilizálódnak és csak azután csökken-
nek. A nem verbálisak különböző Ütemben ugyan, de már 3o-35 
életévtől kezdve folyamatosan csökkennek. A jelenség értéke-
lésében viszont teljesen igaza van Antoine Léónnak, a Sorbonne 
professzorának, hogy "a felnőtt viszont gyakrabban él az első 
kategóriába tartozó tulajdonságaival, mint a másik fajta képes-
ségeivel /1971/91/, tehát az ezirányu fejlődési tendencia fon-
tosabb a számára*. 
A magunk részéről még ezzel kapcsolatban /lásd Durkó 
1 9 6 6 , 1 9 6 8 / bizonyítottuk, hogy mivel az intellektuális képes-
ségek funkcionálás! szintjében is az eredmény döntőbben az • 
életút, a funkció gyakorlása, a nevelési eredményesség, mint 
az életkor függvénye, Így az egyénenként nagyon heterogén, s 
az egyes, azonos életkorú nagykorúak és felnőttek között a 
különbségek nagyobbak lehetnek, mint a felnőttek és az ifjúság 
között. /L. Szewczuk 1959/521/ 
Bemutattuk a magasabb, Intellektuális folyamatokat össze-
tevő egyes lelki funkciók fejlettségi szintjét ós változási 
tendenciáit a felnőtt korban. Kétségtelenül kedvezőbb a kép, 
mint amit az előbb a szenzorikus folyamatoknál láttunk. Az . 
egyes funkciók sokrétű összetevőiből a felnőttkorra ujak erő-
södtek meg, s a sajátos összfunkció jobban ellenáll az involü-
ciós folyamatoknak. 
Mivel magyarázható ez? A kutatók keresve a jelenség okait, 
több tényezőre is felhívták a figyelmet. Pacaud / 1 9 6 0 / szerint 
a funkciók involueiójának lelassubbodását két tényező idézi 
elő. A belső tényező: a tehetség. A tehetségesebbeknél az in-
tellektuális evolúció hosszabban tart, és a visszafejlődés 
mozzanatai később következnek be. A másik tényező külső, gaz-
dasági-kulturális-nevelési jellegű. Az állandó, aktív tanulás, 
az intellektuális funkció gyakorlása, a magas szintű képzett-
ség segíti a pozitiv fejlődési folyamatok magasabb életkórig 
való kitolódását. Még egy tényezőre kell a figyelmet felhívni, 
amelyet saját, a felnőttek élettapasztalata jellegének és 
személyiségen, valamint felnőttnevelésen belüli funkciójának 
feltárására vonatkozó kutatásom / 1 9 6 6 / bizonyított, amely a 
Bromiey-féle megállapítások magyarázatát is adja. Ez pedig a 
felnőttek egész életen keresztül felhalmozódó tapasztalatai-
nak, információszerzésének, élményeinek a gazdagsága, amely 
elsősorban járul hozzá ahhoz, hogy a verbális-információs ké-
pességek késő öreg .korig ellenállnak áz involuciós, leépülési 
tendenciáknak. E kedvező tényezők póz~i"tiv~összejátszása ese-
tén tehát a felnőttek^intellektuális képességei a legmagasabb 
életkorig magas fokú funkcionálási szinten maradhatnak, s alap-
iját képezhetik a felnőttkori s'zeméiyiTé'j'lődésnek, továbbtanu-
lásnak, művelődésnek. Abban az esetben azonban, ha az ifjúkori 
kötelező iskolázás időtartama megrövidült, ha az akkori szel-
lemi aktivitás nem volt megfelelő szintű, ha az iskola elha-
gyása után az egyént az élet nem késztette további önművelés-
re, intellektuális képességei gyakorlására stb.,az értelmi 
képességek térén-i-s—erőtelje sebben érvényesülnek a kopás je-
lenségei, sőt ezek szellemi megrekedéshez, megmerevedéshez, 
az ujjal való s.zembeálláshoz vezethetnek. "Francia vizsgálatok 
pl3azt ^bizonyitották, hogy az általános kötelező iskolai ok-
tatás után a munkástömegek zömmel a konkrét műveleti gondol-
kodás és az absztrakt formális logikai gondolkodás közötti 
szinten vannak. /L. Laroche 1967!/ Léon - Migne kutatásai 
alapján - /l97l/77-79.p./ összefoglalja a köznapi gondolkodás 
legfőbb sajátosságait, amelyek akadályai lehetnek a tudomá-
nyos ismeretszerzésnek. Ezek teljesen összeesnek azokkal a 
megállapításokkal, amelyeket 1966-ban a felnőttek élettapasz-
talata jellemzőiként kaptunk /Durkó 1966/lII.f./. Ilyenek: a 
fogalmak helyett leiró, szemléleti kép használata, amelyben 
sokszor nem a jelenség lényeges, csak a szembetűnő vonásai 
tükröződnek; az ok ós okozatok keveredése, normarendszerek 
keveredései; hibás, elsietett általánosítások stb. A felnőtt-
nevelés folyamatában tehát nekünk ezekkel a negatív sajátos-
ságokkal, a pszichikus megrekedés következményeivel számol-
nunk kell, azokat korrigálni, javítani kell, hogy az egyént 
a szellemi ujrafejlődés útjára elindíthassuk. 
A felnőttnevelési gyakorlat közvetlenebb segítése érde-
kében még - sajnos csak nagyon vázlatosan - szólnunk kell a 
felnőttek gondolkodási képességét megalapozó, segitő más in-
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tellektuális képessége néhány jellegzetességéről is. 
A figyelem terén a felnőtt már nemcsak akaratlan, de erő-
sebb akaratlagos figyelemmel is rendelkezik", mely állandóbb és 
ellent) tud állni a szórakozottságnak. A felnőtt rendelkezik 
az introspekcióval, ami a gyermeknél hosszú ideig nincs meg. 
A figyelem köre /terjedelme/' is nagyobb a felnőtteknél, egy-
szerre több elemet tudnak megragadni. A tárgyak megfigyelésé-
ben jobban megragadja a tárgy egészét, mint a részletekét 
/amelyeket sokszor nagyvonalú hanyagsággal kezel/, s figyel-
mét inkább az állandó, jellegzetes, fontos jegyekre irányítja. 
A felnőtteknél a képzelőerő is nagyobb mértékben irányí-
tott, alkotóbb jellegű, közelebb áll a valósághoz, mint a gyer-
meké, amely inkább akaratlan, mozgékony és semmitől nem korlá-
tozott. 
A felnőttek nemegyszer panaszkodnak emlékezetük jelentős 
gyengülésére gyermek- és ifjúkorukhoz képest. Ez a szubjektiv 
közérzet azonban a legtöbbször helytelen, nem veszi figyelem-
be, hogy a felnőtt emlékezete jelentősen más, mint a gyermeké. 
Thoradike vizsgálatai /l. 1928/ egyértelműen kimutatták, hogy 
pl. a felnőtt közvetlen emlékezőtehetsége sokkal jobb, mint a 
gyermeké. A megjegyzés tartósságára vonatkozólag megállapítá-
sa már óvatosabb, miszerint "a felnőttek fölénye /ti. ebből 
a szempontból/ valószínűleg kisebb, mint a közvetlen emléke-
zet szempontjából.". Ez azonban a megjegyzés tartósságát te-
kintve legalább olyan szintet jelent, mint a fiataloké, és ez 
nem kedvezőtlen az oktatás számára. Az emlékezet másik sajá-
tossága szempontjából a mechanikus emlékezet a felnőttnél gyen-
gébb, de a logikai emlékezőképesség jóval fejlettebb, márpedig 
az oktatás minősége szempontjából ez utóbbi a jelentősebb. 
Természetesen az emlékezet egyénenként más—más szintű lehet, -
de ez gyakorlással éppen ugy fejleszthető, mint bármely más 
képesség. 
A felnőtt gondolkodása és tanulása erősen függvénye ér-
deklődésének és motiváltságának. A felnőtt - mint már Usinszkij 
megállapította - könnyen elsajátítja, megérti, bevési azt, ami 
speciális tevékenységével, érdeklődésével összefügg. De kevés 
figyelmet fordit a többi dologra, az érdeklődési körén kivül 
eső tartalmakra. "Ellenáll'' az anyagnak. A felnőttet ezért az 
elsajátítandó anyaggal szemben mindig emocionálisan is érzé-
kennyé, érdekeltté kell tenni, be kell láttatni tanulásának 
"értelmét" - az iskolában pl. minden tantárgy terén - felnőtt 
léte valamilyen vonatkozásában. 
A gondolkodás képessége a legszembetűnőbben a probléma-
megoldás képességében nyilvánul meg. Putnoky és Király sze-
rint /1967/12/ a felnőttnél a problémahelyzet megteremtése 
nehezebb is, könnyebb is egyszerre, mint a gyermeknél. Nehe-
zebb, mert a felnőtt kevésbé tud "csodálkozni". Az ismeretlen-
nel való találkozás nála nem vált ki könnyen megismerési vágy 
okozta feszültséget. Ha viszont a problémaszituáció előállt., 
azaz sikerült a problémát a felnőtt élethelyzete valamilyen 
vonatkozásával kapcsolatba hozni, ez azonnal világosabb és 
egyértelműbb lesz, a megoldás irányába való beállítódás gyor-
san megtörténik, a megoldás simább, lehetősége reálisabb. Eb-
ből viszont pedagógiailag az következik - amit egyébként Szé-
kely Lajos nagyon pontos pedagógiai-lélektani kísérletben 
igazolt is /l. 195o/ -.hogy a felnőttek esetén a tanulási és 
gondolkodási folyamat effektivitása növelésének döntő feltó-
tele, ha a megtanulandó, elsajátitandó ismereteket olyan re-
ális, könnyen felfogható problémahelyzetbe építjük bele, a-
melyek felismertetése, elfogadtatása a felnőttel viszonylag 
könnyen megvalósítható, mert ezzel a problémamegoldásra - ve-
le együtt uj müveletek elvégzésére, uj Ismeretek elsajátítá-
sára, a régiek rendszerébe való beépítésére - őt motivációsán 
ráhangoljuk. 
3. A felnőttkori személyi tulajdonságok és a nevelés 
' 3.1 Az eddig közölt vizsgálatoknak - nézetünk szerint -
volt még egy hiánya: elszelektáltan vizsgált egyes intellek-
tuális funkciókat ezek működési szintje mérésére kidolgozott 
tesztfeladatokkal. Maga a tesztmódszer használhatósága ellen 
is sok kifogás hangzott el a felnőttekkel kapcsolatosan, hi-
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szen a bennük foglalt sokszor értelmetlen feladatok a felnőt-
tet nemhogy a megoldásra, hanem sokkal inkább ellenállásra 
késztették. Márpedig a feladatok értékelése a legtöbbször ép-
pen határozott időtartam alatti teljesítmény száma szerint 
történt. Nem véletlen, hogy "a korlátozott idejű tesztek ese-
tén a felnőttek mindig hátrányba kerültek a fiatalokkal szem-
ben, viszont a korlátlan idejű tesztek esetén az eredmények 
azonos értékűek, sőt az idősebbek szimbolikus fölényét is mu-
tatják". /Lásd: Samolovcev 1 9 7 2 . / A főprofclémát azonban még-
sem a tesztmódszer alkalmazása, hanem az okozta, hogy nem volt 
képes a felnőtt tanulási folyamata egészében az összetevő rész-
komponensek működésének együttes kölcsönhatását, dialektikáját 
feltárni. Ennek a problémának a megoldása, vagy legalábbis 
annak közelitése vezetett bennünket egy 1962-ben végzett - dön-
tően statisztikai módszerű -, először 1966-ban publikált vizs-
gálatunkban. /Durkó 1966, 1968/l44-15o/. 
Az egyes részkomponensek bonyolult kölcsönhatását, egy-
mást kiegészítő funkcióját feltételeztük és ezt igyekeztünk 
bizonyítani. A bizonyitást a következőképpen végeztük. Adott-
nak s összehasonlítási alapnak vettük a felnőtt intellektuá-
lis ós tanulási képessége alakulásáról Thorodike /1928/ által 
végzett vizsgálatokat, amelyek 25 évnél állapították meg e 
képességek optimális funkcionálás! szint jót, s attól kezdve 
42. évig 13-15 %-os csökkenést, 42 év után pedig a képesség 
erőteljesebb gyengülését. 
Ezzel hasonlítottuk össze a felnőttek tényleges tanulá-
si eredményességének adatait, amelyet 3425 különböző életkorú 
felnőtt, a dolgozók iskoláiban nyert tanulmányi eredménye 
statisztikai feldolgozásából nyertünk az életkor függvénye 
szerint. Az igy nyert adatokat a 2. ábra felső része tartal-
mazza. 
Már az eredménynek ez az első része is figyelemre méltó. 
Ábránkon a tanulási eredményesség maximuma nem esik össze az 
előbb bemutatott intelligencia-tesztvizsgálatok 22. év körüli 
csúcsértékével, hanem ez az érték 34-42. évek közé esik. /Az 
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ábra görbéje is pontosabban megmutatja, hogy ez a csúcs-
érték a nőknél 31-33 év közt, a férfiaknál pedig 4o—42 év kö-
zött van./ 
A két értékmaximum közötti differenciát csak azzal le-
het magyarázni, ha feltételezzük, hogy a kérdéses időszakban 
/22. és 42. óv között, esetleg 52. év között/ különösen erő-
sen hatottak olyan más pszichikus képességek, esetleg szemé-
lyi tulajdonságok, amelyek az intelligenciaszintben bekövet-
kezett lassú csökkenést kompenzálni tudták. A felnőttoktatás-
ban részt vevő pedagógusok tapasztalatai szerint ilyen tényező 
az erősebb fokú motiváció, igy a fokozódó tanulási akarat ós a 
kitartás. 
Kerestünk olyan tényezőt a pedagógiai folyamaton belül, 
amelynek állapotán, szintjén a hasonló életkorunk motiváció-
ját, illetve akaratának erősségét mérhettük. Eddig ezt leg-
jobban a lemorzsolódás szintjében találtuk meg. /A két adat 
összehasonlíthatóságát igyekeztünk elősegíteni a 2. ábrával. 
A lemorzsolódás adatait az ábra alsó része tartalmazza./ 
Nézetünk szerint az eredmények meggondolkoztatóak, a 
feltételezett tendencia valóságjellege felé mutatnak. A lemor-
zsolódás százalékszámának erőteljes csökkenése - az adatok bi-
zonysága alapján - akkor következik be /a 25-27 év körül/, 
amikor a tanulmányi eredmény erőteljesen emelkedik. Az átlagos 
tanulmányi eredmény pozitiv csúcsértéke /4o-42 év körül/ és a 
lemorzsolódási negativ csúcsérték /37-39 év körül/ is nagyjá-
ból összeesik. Igazoltnak érezzük tehát, hogy a növekvő ere-
jű motiváció, a tanulási kitartás egyes szenzomotorikus és 
intellektuális képességeknek az életkorral bekövetkező csök-
kenését kompenzálni képes. 
Ezt a vizsgálatot - a magunk részéről - jelentősnek érez-
zük azért is, mert bizonyító adatokkal járult hozzá a fölnőtt 
tanulási képességére, illetve tanulási eredményességére vonat-
kozó korszerű és helyes szemlélet kialakításához. A gyakorlati 
tapasztalatokkal is összeesik ui. az a koncepció,hogy a fel-
nőttek tanulási képessége nem egyszerűen intellektuális ké-
pességek kérdése, hanem e képességek és a felnőtt alapvető 
személyi tulajdonságai kölcsönhatásának, egységének s az egy-
ségben megnyilvánuló "egymás-kiegészitésnek", kompenzációnak 
a kérdése. Nézetünk szerint tehát a kompenzáció szelesebben 
értelmezendő, mint csak az intellektuális folyamatok rész-
komponenseinek az egymás gyengülését "pótló", kiegészítő ha-
tása. Benne az egész személyiség részes, hiszen az egész sze-
mélyiség megnyilvánulása egy-egy intellektuális folyamat, 
funkció is. /E módszer, illetve felvetett hipotézisünk két 
elemében nyertünk azóta más külföldi kutatásokban megerősítést. 
Nem volt problémátlan az egyes részfunkciók vagy személyiségi 
vonások egymás gyengeségét kompenzáló funkciójának feltételezé-
se. Azóta Ananjev / 1 9 6 8 / I 5 2 / és Léon /1971/93. p./ munkáiban 
egyaránt, mint bizonyított jelenséggel találkozhattunk az egyes 
képességek s személyi tulajdonságok egymást kompenzáló hatásá-
val. Ugyancsak megerősítést nyert azóta az a gondolatunk is, 
hogy a személyiség legkülönbözőbb tulajdonságai is erőteljes 
kompenzáló funkciót.gyakorolhatnak az értelmi funkciók eset-
leges gyengüléséből adódó negatív jelenségek ellensúlyozásá-
ban a tanulási összeredmény kialakulásának folyamatában. 
Léon /l97l/l3o/ ugyanúgy, ahogy én 1 9 6 6 óta - mint a követ-
kezőkben látni fogjuk - a felnőttnevelés szempontjából előnyt 
és hátrányt jelentő sajátosságairól beszél./ 
A felnőtt tanulása eredményességét ui. Így /a teljes sze-
mélyiség érintettsége, összprodukciója koncepciójában/ vizsgál-
va szembetűnt, hogy a felnőttkori személyi tulajdonságok /a 
felnőtt sajátos társadalmihelyzetébőj és„p̂ sjzuLnhlkus fejlődé-
séből adódó sajátosságok/ jellegzetes kétarcúságot mutatnak. 
Nagyobb 'részük tanulás, művelődés szempontjából előnyt jelent, 
kisebb részük hátrányt, nehézséget. Az előnyös sajátosságok 
jól tudják pótolni a -szenzomo.t.orifcus vagy más jellegű pszichi-
kus képességpk alacsonyabb fejlettségéből ádodó hátrányokat, 
és a/tudatos gyakorlással, működtetéssel méggyorsifják a 
pszichikus képességek utólagos fejlődését. A.hátrányt okozó 
sajátosságok viszont további fékező! lehetnek a tanulás ered-
ményességének. Az előnyös és hátrányos tényezők pozitiv vagy 
negativ hatása azonban tervszerű nevelőmunkával még fokozha-
tó, illetve csökkenthető. Ezek feltételeit, módozatait a fel-
nőttnevelós tudományának kell kikutatnia. Előadásomban is még 
ez az egyetlen gondolat maradt hátra, hogy csak röviden, fel-
sorolásszerűen /mert az idő bővebb kifejtést nem tesz lehetővé/ 
mutassuk be a művelődés szempontjából előnyös és hátrányos fel-
nőttkori sajátosságok csoportját. 
3.2 A felnőttnevelők és a tudományos vizsgálatok tapasz-
talata alapján művelődés szempontjából inkább előnyt jelente-
nek az alábbi sajátosságok: 
- a felnőtt sokrétűbb társadalmi szereprendszeréből és a 
társadalmi követelményrendszerben való nagyobb fokú el-
igazodásból következő erősebb társadalmi és szubjektív 
művelődési motiváltság, tudatosság; 
- a felnőtt időhorizontjának mult- és jövőbeli kiteljese-
dése, kitágitása, reálijs jövőépítés, egyéni életterv; 
/l. Léon loo. p.!/ 
- nagyobb felelősségtudat és felelősségvállalás önmaga 
szerepe és tettei iránt; 
- erősebb kitartás, cselekvési edzettség, az önmagának 
való parancsadás képessége, fegyelmezettség; 
- a gazdag valóságismeret, élettapasztalat, sokrétű él-
mények /ame í y ek""az önban' "már—="-- biz bnyo's" eset bén - aka-
dályozó tényezők, negativ művelődési magatartás kia-
lakítói is lehetnek/; 
- pozitivabb intellektuális /pl. figyelemkoncentráció, 
Léon 197l/l3o. p./ és gondolkodásj- kép^ségek^első-
sorban önmaga erői feladatokra, az uj ismereteknek a 
régiek rendszerébe való beillesztésének /Léon 31«P«/, 
az ismeretek gyakorlati felhasználásának, alkalmazásá-
nak a képessége ,- s- általában a racionalitás nagyobb 
szerepe a személyiségben; 
- reális önértékelés alapján a tájékozódás, az önalakltás, 
önművelés magasabb foka; " 
- személyének, érdeklődésének, szakmai specializálódásá-
nak /l. Léon 9 3 . p.!/ nagyobb kialakultsági foka, sta-
bilizálódása, amely bár nem teszi őfc gyermeki szinten 
képlékennyé /l. Siemienski 1 9 6 1 / , de az elért művelési-
nevelési eredményt beépíti a személyiség szilárdabb 
struktúrájába, a felnőtt "tartásának" részévé, tehát 
tartóssá teszi. Ha ez a kialakultság - a felnőtt sa-
játos élet- és művelődési utja eredményeként - megme-
revedésbe csap át, ez a felnőttkori sajátosság hátrányt 
jelentővé válik; 
- az emberi viszonyteremtés, sokrétű kapcsolatban élés 
éjlettebb képessége /viselkedési modellek Léon 13o.p./, 
nagyobb fokú társadalmi adaptációs képesség és a kör-
nyezet-alaki tás szükségletérzése; 
- bár ezen sajátosságok terén is bekövetkezhetnek a 
pszichikus megrekedés jelenségei, mégis ezek a sajátos-
ságok még a nagykorúak jó részénél is a gyermekéhez ké-
pest magasabb szintű fejlettséget mutatnak. 
3.3 A művelődés szempontjából hátrányos felnőttkori sa-
jacosságokat a következőkben foglalhatjuk össze: 
- a felnőtt sokrétű szereprendszeréből adódó nagyobb mér-
^vü lekötöttsége, önmaga művelődésre való felszabadítá-
sának /gondoktól való feloldódásának/ nagyobb nehézsé-
gei ; 
- általában az egész napi munka után bekövetkező tanulá-
sa idején való fáradtsága^ ennek figyelemkoncentrálódást 
negatívan befolyásoló szerepe; 
- az élet során kialakult esetleges téves tapasztalatok, 
elsiejtett. általánosítások, negatív világnézet, mint tu-
dományos ismeretszerzési akadályok; 
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- a negatív élmények alapján kialakult rossz tanulási. 
művelődési szokások, kulturális magatartás, mely a he-
lyes formák kialalcitása előtt lebontást kiván; - álta-
lában a megszokotthoz^való erősebb kötődés, a változ-
tatási vágy, kockázatvállalás gyengülése; 
- a hiányok jelentőségének és a társadalmi értékelés sú-
lyának érzékeny felfogása miatt többször a kelletténél 
nagyobb fokú érzékenység, szégyenérzet, gátlásosság; 
- egyes intellektuális képessége'K) készségek - gyakor-
lás—hiánya miatti - esetleges gyengesége, a perceptiv 
képességek romlása, amelyek előzetes, erre koncentrált 
képző munkával szintre hozandók. 
Összegezetten a felnőtt képezhetőségéről, illetve tanulá-
si képességéről elmondottakból - részint Thorodike elgondolá-
sait követve - az alábbi néhány fontos végkövetkeztetést von-
hat juk le: 
1./ A felnőtt képes a tanulásra, személyi tulajdonságai, ma-
gatartása megváltoztatására, ha elég okot érez erre. Dön-
tő tényező tehát motiváltságának ereje. A legalkalmasabb 
tanulási idő a számaid d1/, amikor a megtanulandó anyagra 
- felnőttléte valamilyen vonatkozása folytán - szüksége 
van. Ez teszi nélkülözhetetlenné azt is, hogy a különböző 
tudományos ismeretek hasznosságának a gondolatát ösztönző 
tényezőként mindig felhasználjuk a felnőttnevelósben. 
2./ A felnőtt művelődésben való részvételének, illetve tanu-
lási eredményének a növeléséhez a legjelentősebb feltétel 
a társadalom fejlődéséből következően az egyének elé állí-
tott magasabb műveltségi követelményeknek a tudatosítása 
ós általában a tanulás számára_poz±tiy__társadalmi légkör 
teremtése. Ha a felnőtt tanulási törekvéseit társadalmi" 
elismerés kiséri," igen jelentős megerősítést Kap az. 
3./ .A társadalom még nem becsüli eléggé a felnőttnevelós je-
lentőségét. Bebizonyítást nyert, hogy egész sor tanulási 
terület számára a felnőttkor még a serdülő korhoz viszo-
nyítottan is alkalmasabb tanulási lehetőséget biztosit. 
Ugyanigy igazolódott, hogy sokkal többen képesek felnőtt-
korban a tanulásra, mint amennyien ezt jelenleg teszik. 
Ezek a tények és adatok velünk is reálisnak kell, hogy el-
fogadtassák azt a következtetést, amit Róbert Peers angol 
kutató fogalmazott meg, hogy ti. a felnőtt képezhetőségé-
nek a megismerésénél "a kiaknázatlan energiák óriási tar-
taléka lett nyilvánvalóvá a közösségben, amely arra vár, 
hogy felderítsék és kihasználják az egyén és a társadalom 
javára". 
4./ A felnőtt belső lelki feltételei, pszichikus képességei-
n®£l£ŐjXa£fségi--SZintje, személyi sajátosságai pozítiv moz-
gósításának a képessége határozza azt meg, hogy az egyén 
a művelődés milyen szintjére, milyen ágaira, milyen formá-
ira vált" alkalmassá. A felnőttek - esetleg nem reális ön-
ismerete, önértékelése miatt - ez adott belső feltételek-
nél jóval magasabb szintet követelő tanulási formákra tör-
ténő vállalkozása /a szükséges fokozatos növekedés átugrá-
sa miatt/ az eredményesség rovására megy, a gátló, negativ 
sajátosságok megerősödéséhez vezet, igy társadalmilag és 
egyénileg is káros. Itt a közösség, az egyes művelődési 
intézmények reális értékelő kontrollja feltétlenül szük-
séges. 
5./ Végül - mivel a felnőttkori sajátosságok a művelődés szem-
pontjából részint előnyt, részint hátrányt jelentenek -
a felnőttnevelés és művelődés hatékonysága növelésének 
döntő tényezője, hogy a felnőttnevelés kutatásával fog-
lalkozó tudomány és a felnőttnevelést szervező és gyakor-
latát végző minden szervezet és felnőttnevelő állandóan 
keresse-kutassa-kisérletezze, hogy a művelődésben előnyt 
jelentő felnőttkori sajátosságok hatását hogyan lehet fel-' 
fokozni, azokra hogyan lehet,-a felnőttnevelést hatékonyab-
ban ráépíteni és a hátrányt jelentő sajátosságok hatását 
hogyan leheT csökkenteni, közömbösiteni, negativ hatása 
ellen szervezeti, szociális és andragógiai ellenintézke-
déseket tenni. 
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